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“Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH.” 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
 (Thomas Alva Edison) 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat 
mereka berbahagia di dunia ini, yaitu; seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk 
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THE EFFECT OF PERCEIVED SECURITY, USEFULNESS, AND EASE OF 
USE OF THE INTERNET BANKING ADOPTION CIMB NIAGA  
IN STIE PERBANAS SURABAYA 
 
 
Miftahul Fitri N 




The development of today's technology has developed rapidly. One of them is 
Internet technology, which currently has an important role for most people to do 
the work or their daily activities. So it can be said that Internet technology 
provides convenience in helping meet the needs of their work. One of them is the 
need in the banking world. Internet banking is a banking service that combines 
the activities of information systems and technology. Internet banking provides 
easy access to most of the bank's services so that customers do not need to come 
to the bank or ATM to conduct banking transactions. This study intend to examine 
the effect of security, usefulness and ease of use of the internet banking adoption 
either simultaneously or partially. Issues raised in this research is how the effect 
of the security, usefulness, and ease of use to the acceptance of internet banking 
will be continue on the adoption of internet banking. In this research, using a 
sample of customer user internet banking customers on CIMB Niaga bank in STIE 
Perbanas Surabaya with a total sample of 100 respondents, which is then 
processed using program IBM SPSS for Windows version 23. The method of 
collecting data using questionnaires. The statistical methods used in this research 
is multiple linear regression analysis. 
Key words: Perceived Security, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and 
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Perkembangan teknologi saat ini telah berkembang pesat. Salah satunya adalah 
teknologi internet yang saat ini memiliki peran penting bagi sebagian besar orang 
untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas mereka sehari-hari. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa teknologi internet memberikan kemudahan dalam memenuhi 
kebutuhan yang membantu pekerjaan mereka. Salah satunya yaitu kebutuhan di 
dunia perbankan. Internet banking merupakan aktivitas layanan perbankan yang 
menggabungkan sistem informasi dan teknologi. Internet banking menyediakan 
kemudahan mengakses sebagian layanan bank sehingga nasabah tidak perlu 
datang ke bank atau ATM untuk melakukan transaksi perbankan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh keamanan, kegunaan dan kemudahan 
penggunaan terhadap adopsi internet banking baik secara simultan maupun 
parsial. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
pengaruh persepsi keamanan, kegunaan, dan kemudahan penggunaan terhadap 
penerimaan internet banking yang akan berlanjut pada adopsi internet banking. 
Pada penelitian ini menggunakan sampel para nasabah pengguna internet banking 
pada bank CIMB Niaga di STIE Perbanas Surabaya dengan jumlah sampel 
sebesar 100 responden, yang kemudian diolah menggunakan IBM SPSS for 
windows versi 23. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode 
statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. 
Keyword: Persepsi Keamanan, Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan 
Penggunaan, dan Adopsi Internet Banking 
 
 
